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V ía jprotrinria Vlseóti 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Srés. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este B O L E T . N , dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
número siguiente. 
Los Secretarios cuidaran de 
conservar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. . 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a • las Ordenanzas publicadas • en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL: 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasaran al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
b de abril 1839;. 
3? -A. I E S T J E l O F I O X -A. I_> 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII (q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, 
S. A . R. el Pr ínc ipe de Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su importante salud. 
(Gaceta del d/a 16 de Abril de 1929). 
S U M A R I O 
¿'>.rr- oficial. 
Administración provincial 
OORIEBNO CIVII. 
Circular Habré proyecciones cimmatogra/tvas. 
Seecwín de aguas. —Solicitando Ja inscripción 
en los registrón de aproKechamientos de 
(i(/iws, uno a favor de la Junta vecinal de 
Modino. 
Otro idem a favor d> D . Antonio Alija Nistal. 
Anuncio. 
OUias públicas .—Relación ríe propietarios a 
i/uienes se ocupan fintas con la construcción 
tic los trozos 4." n ¡i." de la carretera de 
Toral de los Vados a Santalla de Oseos. 
Oixtiiio iorest»! de L e ó n . — Kjecueión del 
plan de aprorechamiéntos pura el afw fores 
tal de ¡ 9 2 8 a l!)2l>. - Subastas de caza. 
ADM1STRAC1ÚK PROVINCIAL 
mmm i w n be u provincia 
Circular número 7 sobre proi/eciones 
cinematográficas 
E l Exorno. Sr. Director general de Seguri-
dad, en orden telegráfica dirigida al excelen-
t í s imo Sr. Gobernador civil de la provincia, 
ha autorizado la proyecc ión de la pel ícula 
titulada «Resurrección», de la casa Empresa 
Cinematográfica, suprimiendo en ella la 
escena que representa una deportac ión . 
E n virtud do otra orden telegráfica, ha 
sido prohibida ¡a proyecc ión de las tituladas 
«Mujer si te desv ias» , de la casa Exclusivas 
Foi rer Stengre y «Los Amores de Carmen» , 
de la casa Hispano Fox-film. 
Lo (juo so hace públ ico para genera! co-
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nocimiento, debiendo los señores 
Alcaldes y Delegados mi Autoridad, 
evitar sean proyectadas la citadas 
pe l ícu las o partes prohibidas, dán-
dome cuenta de cualquiera infrac-
c ión relacionada con las mismas. 
L e ó n , 18 de Abril de 1929. 
El Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
SECCION DE AGUAS 
. NOTA- ANUNCIO 
E l Presidente de la Junta vecinal 
de Modino, cargo que en la actuali-
dad d e s e m p e ñ a D. J u l i á n G o n z á l e z , 
con autorizAción debidamente otor-
gada por todos los usuarios, solicita 
en nombre y representación de éstos 
la inscr ipc ión en los Registros de 
aprovechamientos de aguas públ icas 
de uno derivado del río Esla, en su 
margen derecha, al sitio llamado 
«Tabla de San Bernabé»; las aguas 
derivadas discurren por el cauce de 
nominado «Fresa de R i e g o » , que 
tiene una longitud aproximada de 
1.500..'metros, y sé emplean en riego 
de lincas y dicho cauce desagua en 
el sitio del «Molino Viejo»¡ . todo olio 
en t érmino de Modino; Ayunta-
miento de Cistierna. 
Presentando un testimonio del 
expediente de información posesoria 
instruido en el Juzgado municipal 
de Cistierna, para demostrar están 
en poses ión del derecho al uso del 
agua de dominio públ ico del rio 
Esla, en el aprovechamiento des-
crito, adquirido aquél por prescrip-
r ión . 
Por todo lo cual y en cumpli-
miento de lo ordenado en el art. 3 . ° 
del Real decreto ley número 33 de 
7 de Enero de 1927, se abre una 
información públ ica , por el plazo de 
veinte d ías , el que empezará a con-
tarse a partir de la fecha de publi-
cación de este en el BOLETÍN OFICIAL, 
y durante el cual se podrán presen-
tar en la Secc ión de Fomento del 
Gobierno civil o en la Alca ld ía de 
Cistierna, todas las reclamaciones 
que se crean necesarias en defensa 
de cuantos derechos se juzguen ame-
nazados, afectados o perjudicados 
por esta pe t i c ión . 
L e ó n , 9 de Abri l de 1929. 
El Gobernador civil interino. 
Télesforo Gómez Núñez 
D . Antonio Alija Nistal, en con-
cepto de Presidente de la Junta 
vecinal de Palacios de la Valduerna 
y de la Comunidad de Regantes ti-
tulada «Rauda de la Valduerna», y 
en nombre y representac ión de di-
cha Comunidad, debidamente acre-
ditada, solicita la inscr ipc ión en los 
Registros de aprovechamientos de 
aguas públ icas , de uno derivado del 
río Dueriia; en término municipal 
de Destriana, el que mediante un 
cauce artificial de riego denominado 
«Rauda de la Valduerna» , riega 
tierras de los siguientes térmi-
nos.. . 
Robledo de la Valduerna y Roble-
dino de la Valduerna, del Ayunta-
miento dé Destriana; Fresno d é la 
Valduerna, del Ayuntamiento de 
Vi l lamontán de la Valduerna; Cas-
troúerra de la Valduerna del Ayun-
tamiento de Riego de la Vega, Arce-
nilla de Miñambres y Palacios de la 
Valduerna del mismo Ayuntamien-
to, en una ex tens ión aproximada de 
de 406 hectáreas . 
Presentando un testimonio del 
expediente de información posesoria 
instruido en el Juzgado de primera 
instancia de L a B a ñ e z a , para pro-
bar que está la Comunidad citada 
en posesión del derecho al uso de 
agua, de dominio públ ico del río 
Duerna, en el aprovechamiento des-
crito, cuyo derecho han adquirido 
los regantes por prescr ipc ión . 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo ordenado en el art. 3 .° del 
Real decreto ley número 33 de 7 de 
Enero de 1927, se abre una infor-
mac ión públ ica , durante un plazo 
de veinte días , el que empezitiü a 
contarse a partir de la fecha d,. 
bl icación de este anuncio en el |í0. 
LETIN OFICIAL, dentro del cual, 
podrán presentar en la Sección 
Fomento del Gobierno civil o en 
cualquiera de las Alca ld ías de Des-
triana, Vi l lamontán de la Valduerna, 
Riego de la Vega y Palacios de la 
Valduerna, todas las reclamaciones 
que se crean necesarias para defensa 
de cuantos derechis juzguen ame-
nazados, afectados o perjudicado.-
por esta pe t i c ión . 
L e ó n , 10 de Abri l de 1929. 
E l Gobernador civil interino. 
Télesforo Gómez Núñez 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de repa 
ración de explanac ión y firme de los 
ki lómetros 9 y KTde la carretera de 
Villafranca al ferrocarril, de Palenr 
cia a L a Coruüa, he, acordado en 
cumplimiento de la Real orden de ;3 
de Agosto de 1910, hacerlo pñblioo 
para los qué se crean en el deber de 
hacer alguna reclamación contra el 
contratista D . Juan Muñoz por án-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentes del trabajo 
y demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado municipal 
del término en que radican quu 
el de Toral de los Vados, en un pla-
zo de veinte días , debiendo el Al-
calde de dicho término interesar ^ 
aquella autoridad la entrega do l"-
reclamaciones presentadas que dclu-
ráu remitir a la Jefatura de Ol n^ 
públ icas en esta capital, dentro'l-' 
plazo de treinta días , a contar di' 
fecha de la inserción de este anini'''' 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 12 de Abril de 1929. 
El Gobernador civil ¡nterin»-
Tehxforo Gómez Ntifa -
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O B R A S PÚBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
[¡IOIJACION nominal de propietarios de fincas, que en todo o parte se han de ser ocupadas en el t érmino 
municipal de Veg* Ésp inared i , con motivo de la construcc ión de los trozos 4.° y 5." de la carretera de 
Toral de los Vados a Santal la de Oseos, según los datos del replanteo. 
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33 
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D. B e n j a m í n Blanco , 
A g u s t í n G a r c í a . . . 
Francisco Otero., 
Restituto L ó p e z . , 
Manuel García . . , 
Ignacio Puga. 
Santiago Garc ía . 
Tiburoio Alonso, i 
Pedro Gavela 
Francisco Flórez 
Angela Alonso. 
Nombre de los propietarios 
Herederos de Eustaquio Guerra. 
D.a Margarita Lorenzo 
Herederos de Eustaquio Guerra.. 
D.a Josefa Librán 
Herederos de Manuel Prieto. 
D. Manuel G a r c í a . . . . . . — . . . . . 
» Isidoro F e r n á n d e z 
D." Felisa Pérez . . . . . . . . . . . 
» Benigna García . . . . . . . . . . 
Herederos de Eustaquio Guerra. . 
I), Algel A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . . 
» José Diez . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Santos D i e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.» Bernardino Diez. . . . . . . . . . . . 
" Ruperto Alonso . . . . . . . . . . . . . 
» Lucas R a m ó n . . . . . . . . . . . . . . 
» Antonio L ibrán . . . ; . . . . . . . ; . 
» Emilio Gonzá lez . 
D." Margarita Lorenzo 
D. Santos Diez... 
Herederos de José G o n z á l e z . . . . . 
D. Manuel R o d r í g u e z 
» Emilio González 
» Antonio Alvarez. 
Manuel R o d r í g u e z . 
José Prieto 
José L ó p e z 
Daniel Pérez 
Salvador Alonso 
Antonio R o d r í g u e z 
Santiago García 
Francisco Pérez 
Herederos de José García 
D. Luis Alonso , 
D.tt Antonia Berlanga 
D. Mateo P é r e z 
D." Paulina García 
» Antonia Berlanga 
D. Antonio L ibrán 
D.u Manuela Pérez García 
D. Juan Alonso 
D." Laura Pérez 
» Socorro Pérez 
D. Antonio Librán 
I>.a Pilar García 
D. Antonio Librán 
Vceiiidnri 
Vega Espinareda. 
Espauillo 
Vega Espinareda. 
Idem 
Idem 
laem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . I-, . . 
Idem . . . ; . . . . . . 
Ide a". . . . ; . • 
S é s a m o . . . . - . . . > 
Vega Espinareda. 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Idem 
S é s a m o . . . . . . . . . . 
Vega Espinareda. 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega Espinareda. 
Sésamo 
Vega Espinareda. 
Idem 
Sésamo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de terreno 
Prado regadío y árboles . 
Tierra idem idem 
Tierra ragadio 
Idem idem 
Prado idem y arbolado.. 
Huerta idem 
Idem idem 
Idem idem 
Prado y Huerta 
Huerta regadío 
Prado idem 
Huerta idem 
Idem idem 
Idem idem 
Prado idem. . 
Huerta i d e m . . . . . . . . . . . 
Idem idem... 
Idem idem 
Idem idem.. 
Idem idem.. 
Idem i d e m . . . . . . . . . 
Prado i d e m . . . . . . . . . . . . 
Huerta i d e m . . . . . . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . . . . . . . . 
Prado i d e m . . . . . . . 
Idem idem... . . . . . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . . . . 
Idem idem.. 
Idem i d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem idem 
Idem idem . . . . . . . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Huerta idem 
Prado idem 
Huerta idem 
Prado idem 
Huerta idem 
Idem idem 
Idem idem 
Prado idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem < 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem < 
Idem idem 
Idem idem 
Nombre del colono 
o arrendatario 
m 
i 
fe 
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Nombre de los propietarios 
58 D. Nico lás Martines R a m ó n . . . . 
59 » Santos García 
fíO » Lucas M . Relian 
fíl » Andrés Pérez 
(52 » Enrique G o n z á l e z 
fiü D." Saturnina Martínez 
fi'i IJ. Antonio Libran 
G5 » Lucas M . Relian 
66 D.11 Saturnina Martínez 
67 D. Lorenzo Pérez 
68 » Saturnino G a r c í a . 
69 Hros. de Manuel R o d r í g u e z Blanco 
70 D." Ana María R o d r í g u e z 
71 D. Lucas R a m ó n 
72 » Secundino R e g ó 
73 » Kugenio Mart ínez 
74 » Rafael G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . . 
7o Herederos de Domingo Carro 
76 D . Cristóbal F e r n á n d e z 
77 D.tt Atilana Mart ínez 
78 D . Benito García 
79 D.R Petra R o d r í g u e z . 
80 D. Benito R o d r í g u e z 
81 » Juan García . 
82 » Melckor Alvarez. 
83 D.n Laura P é r e z . . . . . . . . 
84 D. J o s é R o d r í g u e z . 
85 D . ' Basilisa Prieto.. . . . . . . . . 
• 88 ». Saturnina Garc ía . . . . . . . . . . . . 
S7 » Angula Mart ínez . . . . . ¿> . . . . 
88 • » Atilana M a r t í n e z . . . . . . . . . ; 
' 89 Di Daniel A l o n s o . . . . ; . . . . . . . . . . 
90 » Salvador L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
91 « Lucas R a m ó n . . . . . . . . . . . . . . 
92 cAntonio G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
93 » Juan A l o n s o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
94 D.a Pilar García . . . . . . . . . . . 
96 » Klorinda P é r e z . . . . . . . . . . . . . . . 
96 D . Manuel G a r c í a . . . . . . . . . . . 
97 » Lucas Mart ínez . 
98 i Antonio R o d r í g u e z 
99 » Saturnino García 
100 D.° Socorro P é r e z 
101 » Petra R o d r í g u e z 
102 Herederos de Manuel R o d r í g u e z . . 
103 D. Daniel Pérez 
104 O." Pilar García 
105 » Atilana Martínez 
106 » Paulina García 
107 » Cándida Blanco , 
108 D. Juan Martínez 
109 i).'1 Genoveva González , 
110 » Isabel Alonso 
111 D. Juan Mart ínez 
112 » José Alvarez 
113 Herederos de Bautista R o d r í g u e z 
114 D. Salvador L ó p e z 
115 » Victorino R o d r í g u e z 
116 D." Ana María R o d r í g u e z 
117 D . Secundino R e g ó 
118 » Pedro Gonzá lez 
119 Herederos de Bautista R o d r í g u e z 
120 D . Lucas Mart ínez 
Veciudtul 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega Espinareda.. 
Idem 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem , 
Vega Espinareda. • 
S é s a m o 
Idem 
Vega Espinareda., 
S é s a m o 
Idem 
Vega Espinareda. 
Idem 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . ." . . . . . . . 
Idem'. . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . .•• • • • 
Idem 
Idem . . . . . i . . . 
Vega Espinareda. 
Idem . . . . . . . . . . . 
S é s a m o ; 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Vega Espinareda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idum 
Idox 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[Idem 
Clase «le terreno 
Nombre del ce ono i 
o arrendatai ¡0 
Prado regadio . . , 
Idem ídem 
Iilom idena 
Idem idem 
Huerta y prado. 
Prado 
Idem 
Idem 
Prado regadio . . 
Idem í d e m . . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. . ' . . . . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Huerta i d e m . . . . 
Idem idem 
Idem idem.. . . . . 
Prado idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem i d e m . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . . 
Idem idem... 
Idem idem;.. 
Idem idem.. . . . , 
Idem í d e m . . . . . , 
Idem idem 
Idem i d e m . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . , 
Idem idem. . . . . , 
Idem idem. 
Idem idem..-.-.., 
Idem idem.. 
Idem i d e m . . . . . 
Idem idem... 
Huerta secano. 
Idem idem 
Prado regadio. 
Idem idem 
Idem idem 
Huerto idem. . 
Prado i d e m . . . . 
Huerto secano. 
Prado regadio. 
Idem idem 
Huerta idem.. . 
Idem idem 
Prado i d e m . . . . 
Idem idem 
Huerta idem.. . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. . . . . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
M . íii-
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Nombre <lc los propietarios 
• 2 l i V . Jlutinel García 
>i » Jaime Gonzá lez 
José Fernández 
D." Basilisa R o d r í g u e z 
Herederos de Pedro F e r n á n d e z . 
D. Kngonio Martínez 
Lucas M . Relian 
Daniel Alonso 
Secundino f l » g o 
Eduardo Pérez 
Secundino R e g ó . 
Eugenio Martínez 
Saturnino Alvarez 
José Alvarez , 
D." Teresa García . 
D . Secundino R e g ó 
» Saturnino Alvarez. 
» Cristóbal P é r e z . 
» Antonio R o d r í g u e z 
D.» María Gonzá lez . 
D. Ramiro P é r e z . . . . . . . . . . . . . 
» Ramiro P é r e z . 
» Locas Martínez 
» Daniel Alonso.. 
.» Lorenzo P é r e z . 
Herederos de Pedro F e r n á n d e z . 
O. Antonio L i b r á n . . . . . . . . 
» Secundino R e g ó . . 
» Eugenio M a r t í n e z . . . . . . . . . 
» Benito García; 
: » Daniel A l o n s o . . . . , . . . . . ¿ . . 
D." Agripina M a r t í n e z . . . . . . . . 
D: Eugenio Mart ínez . 
» Eugenio M . Pérez 
» Lucas M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . 
.» Ramiro P é r e z . . . . . . . . . . . . . 
» Suturnino M a r t í n e z . . . . . . . . 
» Rudesindo R o d r í g u e z . . . . . . 
» Victoriano L ó p e z 
» Juan Alonso . . . . . . . . . . 
» Daniel Pérez .'. 
» Secundino R e g ó . 
» José Pérez 
» Mag ín R o d r í g u e z 
» Andrés Pérez 
» Eugenio M . Pérez 
D." Laura P é r e z 
D. Juan R o d r í g u e z 
» Eugenio M . P é r e z 
» Severino R o d r í g u e z 
» Lucas Martinez 
» José Diez 
» Antonio García 
D." Atilana Martínez 
U. Salvador L ó p e z 
O." María Blanco 
O. Salvador L ó p e z 
£>•" Anselma Gonzá lez 
O. Pedro González 
» José Fernández 
» Lucino Diez 
Florinda Pérez 
» Socorro Pérez 
\ - M 
V>b 
l-Jl! 
127 
1-28 
m 
VoO 
131 
m 
L33 
134 
135 
156 
137 
133 
139 
110 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
: 149 
150 
151 
Í52 
153 
154 
loo 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
¡ 6 5 
166 
¡67 
ICS 
170 
171 
174 
Ur, 
176 
177 
178. 
iso 
1*1 
182 
183 
Vecindad 
Sésamo 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega Espinareda. 
S é s a m o . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem TÍ-. 
Idem , . . . . . . . . . ••. 
Idem 
Idem 
Vega Espinareda. 
S é s a m o . . . . . . 
Idem • • 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega Espinareda. 
Idem 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ciase de terreno Nombre del colono 
o arrendatario 
Huerta regadío , 
Huerto idem. . . , 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem.. 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. 
Idem idem 
Prado i d e m . . . . . 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem , 
Idem idem 
Idem idem , 
Idem idem 
Ir!em idem , 
Huerta idem. . . . 
Idem i d e m . . . . . . 
Prado y huerta. 
Huerta r e g a d í o . 
Idem idem". 
Idem idem" • • • • 
Idem idem 
Idem idem". • • 
Idem idem • 
Idem idem" • • • 
Idem idem" • • •1 
Idem idem-" • • 
Idem idemv •.• 
Idem idem"1 i • 
Idem idem"- • •1 
Idem i d e m v 
Idem idemv.- • • 
Idem idem • 
Idem idem-- • • • 
Idem idem- - • • • 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem" - • • 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem" - • • 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem... • • 
Idem idem. - > • • 
Idem idem..> • • 
Idem idem,* • • • 
Idem idem. -• • • 
Idem idem.. • • • 
Idem idem..• • • 
Idem idem 
i?' 
¡IttM > * 
•>- k , -
fe 
8 A r 
«i-
A 
ñ 
•i'!..-
Un--.' 
(¡08 
•("5 
Número 
de 
orden 
184 
186 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
216 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Nomore de los propietarios 
Cándida filático 
D . Melchor Alvarez 
Baldomero García , 
Pedro Alonso , 
Pedro Alonso. '. 
Paulino Garc ía . 
Baldomero García , 
Luciano Diez 
Secundino Bogo. 
Manuel G . R o d r í g u e z . . 
Cristóbal Fernández 
D.a Antonia Torrón 
D. Mateo Pérez 
Saturnino Alvarez. 
Antonio Alvarez 
A n d r é s Q . Alonso. 
Lucino Oiaz 
Antonio Fernández 
Lucino Diaz. 
Secundino R e g ó . 
D." María Gonzá lez R o d r í g u e z . . . , 
D . Manue! G . R e d r í g u e z . . . . . . . . 
Jaime Gonzá lez 
D.0 Isabel Alonso. 
D . Saturnino M a r t í n e z . . . . . . 
Melchor Alvarez. 
Benito G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Mateó Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eugenio M . P é r e z . . . . . . . . . . . . 
Eugenio M . M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Victoriano L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
Antonio B l a n c o . . . . . . . . . . . . • • . 
J u l i á n L ó p e z . . . . . . . . . 
Eugenio M . . P é r e z . . . . . . . . . . . 
D." Teresa G . Mart ínez . . . . . . . 
D . J o s é P . A l o n s o . . — 
» Bautista R o d r í g u e z (hermanos), 
» Aquilino L ó p e z . 
» Benito G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Pedro T a l á d r i z . . . . . . . . . . . . . . . 
» Mateo P é r e z . 
» Lucas Martínez 
» Eugenio M . Mart ínez , 
» Severiano R o d r í g u e z 
Herederos de'Miguel Prieto 
D.a Angela Martínez 
D . Secundino R e g ó 
Pedro A . Pérez 
Eugenio M . Martínez 
Ramiro P é r e z 
D." Pilar García 
D . Domingo González 
> Pedro L ó p e z 
» Higinio M . Martínez , 
D.0 Antonia García , 
D . Saturnino Alvarez 
» Antonio R o d r í g u e z , 
> J e r ó n i m o Pérez 
» Eugenio M . Martínez 
Herederos de José García 
D. Emilde R o d r í g u e z 
» Luis Alonso 
» Daniel Alonso 
Vecindad 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem... 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem... 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . - . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem... 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem., 
Vega Espinareda. 
S é s a m o 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de terreno 
Huerta regadío . 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Prado 
Idem. 
Trigal regad: 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem í d e m . 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem Idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem: 
Idem i^em. 
Idem í d e m . 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Centenal 
Idem •• 
Idem • • 
Idem . • 
Idem . . 
idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem. . 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem . . 
o arrendatar 
(Se continit' 
H •ÍIB 
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M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
IB 
DISTRITO F O R E S T A L D E L E Ó N 
IejECUCION del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1928 a 1929, 
aprobado por orden de 15 de Octubre de 1928. 
1.a" y 2." Subastas de caza 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamien-
•tos Je caza que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Concejos de 
los respectivos pueblos propietarios, en los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la 
lelebración de estos actos, como para la ejecución de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones ge-
Inerales de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que 
liueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL del d ía 28 de Enero de 1929. 
| * jmero 
del 
1*0 
:M 
2>2 
ü l 
I 2S7-
292 
293 
|317" 
3IS 
'Sfj 
| SJii 
''42 
:;i4 
AYUNTAMIENTOS 
Vitlablino. 
Albares de la Ribera. 
Castrilló de Cabrera. 
Folgoso de la Ribera. 
liíUeña. 
:'":imo del Si l . . 
«ranzanes. 
1 'liento Domingo l'lúrez 
íraomliiactóii Sel monto 
San lusto y L a Rebota. 
Salgueral y otros. . . 
El Si l . . .* . . . . 
Coballón y otrus. . . 
. » 
ElEstepal. . . . . 
Las Vallinas y otros. . 
» • 
Los Valles. . . . . 
I'asarón y Estopín.. 
La Reguera y otros. . 
Sierra de Caprádo y 
otros. . . . . *; 
Valdesembriel y otros.. 
- . • » ' . ' • 
Asturiel y otros.. . 
Colmenares y otros. 
Cerrado y otros.. . . 
Fuentecabrano y otros. 
Maseras y otros.. . . 
Sardonal y otros. . . 
Los Cándales y otros.. 
Foginas y otros.. 
» 
Palomar y otros. 
Pcfioso y otros . 
Busmayor y otros. . 
Viarzas y otros 
Derrancadas y otros. . 
Chao de Rubio y otros. 
Sobredo v otros.. . 
P e r t e n e n c i a s 
Villar de Santiago.. . 
Rabanal de Arriba. 
Robles. . . . . . 
S a n t i b á ñ e z . . . . . 
» . 
Sta. Marina y Albares. 
» 
La Granja de San Vi-
cente. • . . . 
Nogar.. • . . 
Saceda. . '; ; ..¡ . . 
» 
Castrilló y Noceda.. . 
» 
Nogar 
Tremor de Abajo. . . 
Pozuelo 
Folgoso de la Ribera. . 
Boeza 
Valle y Tedejo.. 
Quintana de Fuseros. 
Tremor de Arriba. 
» 
Quintan» de Fuseros. 
Los Montes. ; . . 
Añilares 
Anllarinos. . . . 
» 
Faro 
Robledo y Sobrecastro, 
Vetos 
Dnrscfón 
MI 
10 años, 
10 aiíos. 
» 
10 años, 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
Í0 años. 
10 años. 
10 años. 
» 
5 años. 
» 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
años. 
10 años. 
5 años. 
» 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
10 años. 
TASACIÓK 
Hsatn Ctl. 
100 
60 
15 
60 
30 
40 
; 50 
,65 
-10 
: 50 
60 
60 
65 
90 
30 
250 
30 
50 
50 
75 
75 
70 
70 
70 
50 
50 
F E C H A Y HORA 
Q U E TENDRÁ LUGAR 
LA S U B A S T A 
s r? Ñas Dli Rara 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
.\ía}To. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mavo. 
28 i 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 , 
11 
11 
1130 
1130 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1130 
1130 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
113C 
1130 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1130 
1130 
II 
II 
11 
11 
11 
II 
11 
11 
II 
II 
II 
11 
piclll M 
iDlemid-
iitlonei 
innatei 
Mu. Cts. 
60 . 
50 • 
¿Ó . 
50 .. 
¿ . 
30 -.'v 
40 
60 • 
30 • 
50 • 
50 . 
. » 
50 • 
•30 • 
60 . 
• 
23 . 
50 • 
25 • 
50 . 
50 . 
55 • 
50 . 
86 • 
55 » 
50 » 
50 • 
50 » 
4 1 
SÍ 
Mi? 
i 11 
.Mi i 
fi;o 
Númsro 
dal 
monis 
439 
442 
444 
446 
650 
652 
657 
662 
667 
670 
672 
688 
690 
692 
697 
728 
764 
765 
766 
774-
777 
. 778 
398 
847 
31 
34 
455 
459 
461 
471 
474 
475 
476 
682 
581 
Burón. 
AYUNTAMIENTOS 
La Ercina» 
Matallana. 
leamiuctti del mntt 
Las Garbas. 
P e r t e n e n c i a s 
La Pola de Gordún • 
Lario, Burón, Polvore-
do v Retuerto.. . . 
La Fonfria. . . . 
' > 
Las Lunarias y otros 
Moftenesyotros. . 
La Cota 
La Grande. •. . . 
solana del Valle. . 
La Dehesa. . . . 
EIRaiñón. . . . 
Traspando y Los Valles Robles y La Valcueva 
La Viesca y La Cerra. 
La Solana v La Peña.. Cabornera. . . 
Sta. Cruz y Los Valles Cabornera y otros. 
> 
Cabornera. 
Valle del Fuego y Cue-
to. . . ... . • • 
La Robla.. 
Rodiezmo. 
Valdeteja. 
Vegacervera. 
Fabero. . . 
Rabanal del Camino. 
» -
Burón.. . . . . 
Sabero. 
Cistierna. 
Puebla de Lillo.. 
Pola de Cordón.. 
Almanza.. 
Lario y Polvoredo.. 
San Pedro. . . . 
» 
Yugueros. . . . 
Robles. . . ; . 
Collado y agregados. 
Valle del Canal. -. 
Los Puertos y otros. 
* • 
Tejedo y otros. . • . • 
Valdestremero y otro 
Carabal y otro . : . 
L a Peña y o t r o . . 
Vegacervera y otro. . Santa Ana y otro. 
. • " » ' . ' ' • • ' ' - ' ' ' • ' » 
S. Esteban de Valdueza Valle de Rabanedo y 
Robledo. . 
Busdongo. 
Valdeteja. 
•' -•. -.i 
Valverde.. 
Villar. * 
otro. 
»•" 
Curiscáo y otros 
» 
Monte de la Maluenga. 
> 
La Sierra. . 
Valelón. 
Bacedo. . . 
Carrascal. . 
La Peralina.. 
Los Riberos.. 
Valdecarreros 
La Bueyerfa.. 
Los Navariegos y otros 
La Cota y agregados 
Valle.. > . . 
» 
Bouzas y Peñalba • • 
* 
Lillo y Otero . . . 
» 
La Maluenga. . . 
A r g a ñ o s o . . . • 
Lario, Burón, Polvore-
do y Retuerto. . 
Sotillos 
Santa Olaja. . . 
Cistierna.. . . . 
Santa Olaja.. . . 
Vidanes 
Cofiñal 
Parndilla 
Almanza 
DinclM 
artlenfit 
TAS tlí« 
10 años. 
10 años. 
10 años 
10 años. 
5 años. 
5 años. 
5 años. 
5 años: 
5 años. 
5 anos. 
5 años. 
5 años. 
5 años. 
5 años. 
5 años. 
• '•» 
5 años. 
5 a ñ o s . 
5 años. 
5 años. 
- .» ' 
5 años 
5 años 
o años 
10 años. 
>. 
10 años. 
10 ahos. 
10 años. 
10 .años. 
» 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años 
10 años. 
10 años. 
10 años, 
lo • 
75 • 
75 » 
75 • 
25 » 
25 » 
25 » 
30 » 
30 • 
. ¿ » 
25 » 
30 » 
60 • 
45 » 
25 .•; 
122 50 
40 » 
.50 .» 
25 » 
. 40 • 
56 . .. 
• 50 .» 
100 .» 
100 • 
» • 
50 • 
50 • 
50 » 
45 » 
25 » 
40 » 
40 • 
40 » 
40 • 
40 • 
200 • 
F E C H A Y HORA 
Q U E T E N D R A LUQAR 
L A S U B A S T A 
Ntl CU ion 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo, 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo, 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayó. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo 
Abril. 
Mayo. 
Abril 
Mayo. 
Abril; 
Mayo. 
Abril. 
Mayo, 
Abril. 
Mayo 
Abril, 
Mayo. 
Abril. 
Mayo 
Abril 
Mayo 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mavo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mayo. 
Abril. 
Mavo. 
1> 
12 
12301 
1230 
9 
9 
93C 
93C 
11 
11 
11 
11 
11301 
113C 
11 
11 
1 1 ^ 
113C 
12 
1230 
12 3C 
II 
11 
II Mi 
1130) 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1|30| 
11 
11 
11 
11301 
113$ 
11 
11 
28 11 
11 
28111. 
5I11-
írts,. 
«M' ÍS 
28 ¡1130 
5 U 3 i 
28 " 
U 
11 
II 
11 
II 
11 
II 
León, 6 de Abril de 1929.—El Ingeniero Jefe, R a m ó n de Riego. 
L E Ó N . - l m i ' . do la i>U" 
ir i 
